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考虑到美国的新闻事业在随着经济的崛起过程中，有着无间断地
稳步成长发展的特点，相较与其他国家，应该更为成熟和全面。所以
本文援引了美国职业新闻工作者协会的道德准则作为参考。
中国与美国在新闻工作者职业道德准则上的不同是显而易见的，
但新闻与媒体作为服务国家的统治工具，都不可避免地要以一种代表
国家意志和利益的姿态出现。由于我国一贯坚持党的领导，所以在这
仅有的六条规范中，前面三条都直接涉及国家利益，都是以人民利益
为道德核心，所呈现出的规范可以被认为是一种服从原则。在中国，
新闻工作者已经被明确要求服务于国家的价值观，服务于执政党的需
要。但是在美国就有不同，美国新闻工作者的道德规范更多强调的是
社会责任和公众利益，是以社会价值和社会责任为基本的工作核心
的，因而公正和民主是整个行业行为的基础，所以，在这个规范中，我
们看到的是一种自律原则，衡量新闻行为的标准是公众尺度而不是党
政尺度，但是，这并不能说明美国的新闻工作者已经达成了成为一种
“第三权利”的完全自由，他们也依然是服务于国家政权的，美国的新
闻舆论之所以以一种公正仲裁者的形式出现，是因为美国本身的政体
就强调人人平等自由，强调公众利益的最大化，重视当权者是否能够
实现最大规模的个人权益，美国的新闻行为完全可以在倡导自由平等
的外衣下成为统治者的声音，也可以在这种外衣下成为声讨政府的力
量，这些也是没有必要在《美国新闻工作者协会道德准则》中通过出现
直接服务于国家政权的字句来体现的。
有些人认为美国的“水门事件”的发生不仅成就了《华盛顿邮报》，
更是一个时代里新闻记者恪守全面公正的典范。但是，我们在肯定记
者鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯的勇敢无畏的同时，也应该看到，
成就“水门事件”的真正核心是“深喉”——费尔特的出现，是两段执政
时期下党政不能兼容的直接后果。尼克松不信任胡佛时代下的 FBI，
作为胡佛的追随者，费尔特只是为了给政府足够的压力来作为自己未
能晋升正职的惩罚，即使是伍德沃德，由于两人之前私交甚密，费尔特
作为内幕信息的主动提供者，直接引导了媒体的注意力和关注点，才
最终促成媒介监督职能的发挥。所以，“水门事件”并不能作为媒介在
有效地行使监督权力的证明，更不要说其他的媒介事件。所以，现在
的媒介组织聪明的多，不再一味强调新闻力量的独立，而是把重点放
在了新闻工作的新闻道德的自律上，也就是如何将“带着镣铐的舞蹈”
跳得更好。
在两国的道德准则中，还可以看到一个阶段性的问题，美国的这
份规范显示出了它的成熟性与规范性，这是新闻事业长期繁荣不断进
步所积累的结果，并非面面俱到，但却处处关系整个新闻事业的秩序
维持。比如对于新闻照片的要求等，而且很多细节真正考虑到多个层
面的意义，比如社会影响、人文关怀、法律制约等，这些方面都是经过
实践检验的，美国的新闻事业向来重视自己的公众身份和社会影响
力，并且注意社会效益和新闻效益的尺度把握，避免顾此失彼，在国
内，我们通常也会经常提及新闻道德与社会道德的权衡，但却通常过
犹不及，或者唯唯诺诺，没有一个确定的运行轨道，所以经常的一呼而
起或者一哄而散，这便是不够成熟的地方。
当然，我们也可以在对比两份规范的过程中看到中西方文化的差
异，即便是“规范”，在中国，遣词造句上依然避免“绝对化”的出现，依
然选择模棱两可或者包罗万象，似有无限可能，而西方的习惯则更倾
向于向受众展示绝对的“底线”，也许这本身也利于法律的裁决或者源
自于西方文化本身所具有的有着清晰脉络的社会文化特征。
两国规范的内容也有很大的相似性，主要是集中在全球的新闻行
业所共同关心的内容，就是新闻工作者要保证新闻的客观性和真实
性，以及作为社会舆论的职责的履行，这是新闻工作根本意义和灵魂
所在，但也是新闻工作最容易受社会诟病的地方。
在各种各样的背景下，新闻工作者无论以什么样的代表形式出
现，捍卫了哪一方的利益，在可预见的范围内都不可能成为一种制约
权力，都只能以附庸着国家声音的服务者的形式出现，这是新闻工作
在现有社会文明下唯一的合法存在方式。所以，要想逐步实现新闻工
作的核心——公正而客观，不能单单依靠整个行业协同一致的改革，
这样只会招致更大的阻力，必须无限强调个人的行为准则，必须靠一
个又一个的记者个人的公正客观行为来引导整个新闻事业的前进。
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